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ABSTRACT
Kekurangan kebermaknaan hidup bisa menjadi sebab maupun akibat kondisi depresi, baik kekurangan makna maupun kondisi
depresi bisa ditimbulkan oleh penyebab-penyebab lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan derajat depresi terhadap
kebermaknaan hidup lansia di UPTD Panti Jompo Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang  Banda Aceh. Penelitian ini merupakan
penelitian yang bersifat analitik dengan rancangan cross-sectional survey. Sebanyak 60 responden mengikuti penelitian ini pada
rentang waktu September-Oktober 2014 di UPTD Panti Jompo Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang  Banda Aceh. Pengambilan
sampel dilakukan dengan teknik total sampling. Alat ukur penelitian ini adalah kuesioner. Analisis statistik yang digunakan uji
Chi-square. Data dianggap signifikan jika nilai p < 0,05. Pada hasil penelitian diperoleh sebagian besar responden 81,7% lansia
dengan usia 60-74 tahun, dengan jenis kelamin terbanyak adalah perempuan sebesar 66,7%. Sebagian besar lansia memiliki
kebermaknaan hidup yang buruk 55% dan terbanyak mengalami depresi sedang 43,3%. Ada hubungan antara depresi pada lansia
dengan kebermaknaan hidup dengan signifikansi p=0,007.
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